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日本語教育
日本語研修コース（大学入学前予備教育）
コース概要
・文部科学省大学院入学前予備教育（大使館推薦)、教員研修生を対象とし、大
学院内外での生活を一人で成人として乗り切れる日本語力を身につける。
・学内公募生も対象とする。
・集中講習型で実施する。
・日本の文化・習慣・常識・ルール等を授業に盛り込み、日本人との活動も含む
日本語学習を実施する。
コーディネーター：大石寧子（平成２１年度）
実施概要
● 平成２１年度春期
①開講時期：平成２１年４月８日（水）～９月１１日（金）
②日程
４月０８日（水）コースオリエンテーション・授業開始
４月１０日（金）開講式
５月０９日（土）地域・日本人学生との交流①－世界の歌
５月１８日（火）午後、「ひょうたん島クルーズ」
６月０６日（土）地域・日本人学生との交流②－寿司作り
６月１０日（水）第一分冊試験、午後茶道体験
６月１９日（金）県南訪問（海陽町、美波町）
７月０３日（金）・O４（士）研修旅行（海南小学校訪問、ホームステイ）
７月２５日（士）地域・日本人学生との交流③ー阿波踊り
７月３０日（木）第二分冊試験､午後徳島新聞・四国放送見学
８月０１日（土）夏休み開始
９月０１日（火）授業再開
９月１１日（金）修了式
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③受講生
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徳島大学医科学教育部
④教材、担当及び時間割
● 使用テキスト：
「みんなの日本語初級Ｉ．Ⅱ」本冊
「みんなの日本語初級Ｉ。Ⅱ」翻訳・文法解説
「みんなの日本語初級Ｉ漢字」
スリーエーネットワーク
スリーエーネットワーク
スリーエーネットワーク
・学習総時間数：４００時間
・担当及び時間割
月嘱日
担当 青木
場所 新蔵
08:40-10:1０ 日本語
10:25-11:5５ 日本語
12:50～14:2０ 日本語
火曜日
大石
新蔵
日本語
日本語
日本語
水曜日 木曜日 金曜日
遠藤 橋本 中村
新蔵 新蔵 新蔵
日本語 日本語 日本語
日本語 日本語 日本語
日本語 日本語 日本語
⑤最終課題（スピーチテーマ）
｢私の専門一特許検索」
｢日本語を勉強しました」
｢私の研究一自然言語処理」
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中国
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②｢医療情報」
｢｢ずれ」の研究」
｢世界の伝染病の見つけ方」
｢防災に力を捧げる」
｢日本の生活と勉強」
｢日本に住んで半年」
｢人間の感情がわかります」
平成２１年度秋季
①開講期間：平成２１年１０月０７日（水）～３月０１日（月）
モンゴル
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中国
中国
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日程
１０月０７日
１０月０９日
１０月３１日
１１月１９日
１１月２１日
１２月０５日
１２月１１日
１２月１９日
０１月０７日
０１月１６日
０２月０６日
０２月２５日
０２月２７日
０３月０１日
コースオリエンテーション・授業開始
開講式
地域・日本人学生との交流①－書道
午後、「ひょうたん島クルーズ」
地域・日本人学生との交流②一お国紹介
地域・日本人学生との交流③－茶道
第一分冊試験､午後ホー ムステイ(～12/12）
冬休み開始
授業再開
地域・日本人学生との交流③－世界の料理
地域・日本人学生との交流④－着物の歴史
第二分冊試験
地域・日本人学生との交流⑤一雛壇飾り
修了式
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●スリーエーネットワーク
スリーエーネットワーク
スリーエーネットワーク
④教材、担当及び時間割
使用テキスト：
「みんなの日本語初級Ｉ。Ⅱ」本冊
「みんなの日本語初級Ｉ。Ⅱ」翻訳・文法解説
「みんなの日本語初級Ｉ漢字」
③受講生
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・学習総時間数：３５５時間
ＮＣ ｸﾗｽ 種別 国籍 性別 進学先
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徳島大学大学院工学部先端技術科
徳島大学大学院工学部先端技術科
３ Ａ 学内公募生 エジプト 男 徳島大学大学院工学部先端技術科
４ Ａ 学内公募生 中国 男 徳島大学大学院工学部建設工学科
５ Ａ 学内公募生 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 男 徳島大学大学院工学部先端技術科
６ Ａ 教員研修生 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 女 鳴門教育大学
７ Ａ 教員研修生 ウガンダ 男 鳴門教育大学
８ Ｂ 教員研修生 フィジー 女 鳴門教育大学
９ Ｂ 教員研修生 パラォ 女 鳴門教育大学
1０ Ｂ 教員研修生 ﾊﾟﾗｸﾞｱｲ 男 鳴門教育大学
1１ Ｂ 教員研修生 ブラジル 女 鳴門教育大学
1２ Ｂ 教員研修生 ｽｳｪｰﾃﾞﾝ 男 鳴門教育大学
1３ Ｂ 教員研修生 セルビア 女 鳴門教育大学
1４ Ｂ 教員研修生 ラトビア 男 鳴門教育大学
・担当及び時間割
担当
場所
Ａクラス
08:40～10:１０
Ｆ4
10:25~11:5５
Ｂクラス
12:50へ,1４ 2（
友！’.．‘・・・’１．，．．，．．．．，．．．．．，Ｐ
14:20～16:0５
月曜日 火曜日
青木 大石
新蔵 新蔵
日本語 日本語
日本語 日本語
日本語 日本語
日本語 日本語
⑤最終課題（スピーチテーマ）
｢セルビアの英語のクラス」
｢日本に来た目的」
｢わたしの仕事」
｢日本での勉強と生活」
｢小学校の問題」
｢おもしろい学校一二つのプログラム」
｢日本で化学を勉強する理由」
｢大好きな数学」
｢私の仕事一音楽」
｢アサデパンチェラ－明るい将来」
｢私の高校では日本人が一人働いています」
｢大好きな仕事」
｢石油生産の研究」
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水嘱日
遠藤
新蔵
日本語
日本語
日本語
日本語
木曜日 金曜日
橋本 中村
新蔵 新蔵
日本語 日本語
日本語 日本語
日本語 日本語
日本語 日本語
セルピア
モンゴル
ウガンダ
エジプト
フィジー
パラグアイ
パラォ
中国
スウェーデン
インドネシア
ラトビア
ブラジル
インドネシア
